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La Relatividad General es uno de los campos de mayor intersección 
entre las geometrías, y las matemáticas en general, y los conceptos 
físicos. Uno de los momentos culminantes de esta interacción fue el 
desarrollo y las aplicaciones de los llamados «teoremas de 
singularidades». Entre las aplicaciones de estos teoremas, que 
combinan una serie de conceptos y técnicas matemáticas diversas, 
destacan problemas como el origen del universo, la cosmolog ía, el 
colapso gravitatorio y la posible existencia de objetos muy comp actos 
(agujeros negros). En esta conferencia se expondr án, además de las 
notícias históricas más relevantes, el entramado conceptual de dichos 
teoremas y el modo como se aplican a problemas como los citados.
Dimecres, 8 de juny de 2005, a les 12h
Sala d’Actes de la
Facultat de Matemàtiques i Estadística
C. Pau Gargallo, 5 - Barcelona
La Universitat Politècnica de Catalunya felicita la iniciativa de l’FME 
de dedicar el curs 2004-2005 a Albert Einstein i, amb motiu de 
l’Any Mundial de la Física, s’adhereix a aquest acte
Cloenda del curs Einstein
